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La maqamàrla
i la crisi econòmica
Segons la memòria que el senyor Al¬
bert Thomas ha presentat a la Confe¬
rència internacional del Treball, una de
les causes generadores de la crisi eco¬
nòmica internacional és la perturbació
que en el mercat del treball produeix
el progrés massa ràpid del maquinis-
me i ei procés de recionalifzació.
La memòria del senyor Albert Tho¬
mas no es limita exclusivament a l'ex¬
posició dels conceptes anteriors; com¬
prèn, a més a més, altres causes i altres
fets que són causa directa de la crisi
econòmica internacional la qual es ma¬
nifesta en cada país sota aspectes dife¬
rents.
Entre aquestes causes esmentarem:
l'excessiva producció de determinats
productes agrícoles conseqüència, en
part, de collites massa bones i, d'altra
bands, de l'augment de les superfícies
conreades. Això és origen d'uns perju¬
dicis que afecten a ia població rural
que veu disminuït el seu poder de com¬
pra i, en conseqüència, deixa de con¬
sumir els productes industrials en l'es¬
cala deguda,
el desgavell que ha produït la baixa,
sense precedents, dels preus mundials
a conseqüència de la manca de relació
i d'eiasliciíaí entre els lligams que re¬
presenten en moneda i en crèdit el po¬
der de capacitat efectiu,
t\ desnivell entre la producció de de¬
terminats productes i primeres matè¬
ries, així com maquinària i eines i la
possibilitat d'absorció dels mercats.
la manca de confiança que es mani-
fes'a per la circulació imperfecta del
capital, i la restricció del crèdit,
la baixa del preu de la plata que ha
representat una disminució considera¬
ble de ía capacitat de compra dels paï¬
sos que tenen aquest metall com a base
monetària.
Deixem d'esmentar algunes altres
apreciacions respecte a ia crisi econò¬
mica iníernacional. Les que deixem ex¬
posades són sufícienís per a donar idea
del sentit i contingut de la memòria del
senyor Albert Thomas.
Pel que interessa a! nostre comentari
tornarem al punt inicial a que es refe¬
reix el començ d'aquest article: el pro¬
grés massa ràpid del maquinisme.
Pins fa poc aquest maquinisme havia
d'ésser la panacea que curaria tots els
mals de la Humanitat. Recordem no¬
més els arguments que s'han emès per
tal de desfer les prevencions i la hostili¬
tat amb que els obrers miraven l'adop¬
ció de la maquinària en totes les indús¬
tries, adopció que de dia en dia prenia
un increment més agut. Recordem no¬
més que sota el tòpic del progrés in¬
dustrial i de ia mecanització s'anuncia¬
va que podria assolir-se el descans de
l'home i la seva regeneració. Tot aüò
que abans era considerat com indis¬
pensable i precís per l'assoliment del
benestar humà, tot allò que es creia que
havia de originar l'alliberament i la dig¬
nificació del proletari, avui veiem com
passa a convertir-se en un dels factors
dels que originen la crisi econòmica
Internacional.
Una cosa molt semblant succeeix
també en el que fa referència a les teo¬
ries més ■ modernes que en qüestions
del treball han estat assajades als Estats
Units. L'admiració i l'entusiasme que
suscitaven ahir, avui ha esdevingut pre¬
venció, dubtes i recels.
És molt lògic i comprensible aquest
moviment de pèndul en la valoració de
ics teories esmentades. A resultats pràc¬
tics i falaguers corresponen comentaris
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favorables i crítiques falagueres. Quan
els resultats pràctics varien, també va¬
rien els comentaris.
Avui, per causes múltiples, per raons
diverses, totes gravitant a l'entorn de la
desorganització i del trasbals que ens
deixà la guerra i la encara no liquidí;-
da post guerra, ens trobem subjectes
a una crisi econòmica que trabuca tots
els valors entesos i trasbalsa totes les
teories.
Ara bé, no pequéssim d'error en re¬
negar del maquinisme. Gràcies a ell ha
pogut assolir-se la reducció de les ho¬
res de treball i l'abaratiment dels arti¬
cles. De no haver mitjançat ia maqui¬
nària no haurien estat possibles múlti¬
ples realitzacions socials que s'han dut
a terme, no hauria estat possible tam¬
poc esvair i superar les crisis que fins
avui s'havien produït, no hauria estat
possible aixecar el nivel! de la vida de
l'obrer i perraetre-li així seguir la cor¬
ba del moviment alcista del cost de la
vidai
El món pateix una crisi econòmica
molt forta. Però no oblidem que també
n'ha patides d'altres. La d'avui ens apa¬
reix més extensa i més greu degut a
que actualment els problemes econò¬
mics no resten tancats dins l'àrea nacio¬
nal sinó que són totalment internacio¬
nals. i aquest lligam, aquesta compene¬
tració d'interessos no pot negligir-se ni
pot deixar-se de banda. No creguéssim
que una nació pot tancar-se fronteres
endintre i desentendre's del món.
Les necessitats de la vida, el cost de
la mateixa, el redreçament de la massa
obrera (no és ara el moment ni l'hora
oportuna d'escalir la vàlua mora! i ma¬
terial d'aquest redreçament) imposen a
la indústria i a la producció unes con¬
dicions que no pot defugir.
Les ha d'admetre tal com són i amb
tot el que representen. I únicament pot
superar-les, per salvació seva I de







La nova Solidaritat Catalana
Una lletra
Al poble de Catalnnya.—Lh nostra
crida per a la solidaritat dels catalans
ha estat corresposta amb í'esclatespon¬
tani i enlusiàstic del poble, que, cons¬
cient de la transcendència del moments
actuals, vol la unió de tots, al servei de
Catalunya i la seva llibertat i per da¬
munt les divisions polítiques.
Regraciern a tots la confiança que en
nosaltres han demostrat i les facilitats
que hem trobat arreu per al compli¬
ment de la nostra iniciativa. Allunyats
com volem estar de les tasques poste¬
riors, confiem al Comitè que provisio¬
nalment ha estat nomenat entre els ad¬
herits a la nostra crida, la missió de
portar a la realització aquest desig na¬
cionalment sentit.
Barcelona, 12 de juny de 1931.
Manuel Folguera i Duran, Vicents A.
Ballester, Ferran de Segarra i de Sis-
car, Francesc Maspons i Anglaseli, Da¬
niel Girona i Llagostera, Pompeu Fa¬
bra, Vídua de Verdaguer i Callis, Josep
Carbonell, Ferran Soldevila, Manuel
Brunet, Josep Batista Roca, Jaume Ser¬
ra Hunter, David Ferrer.
Proclamació de la candidatura
Es gairebé imminent la proclamació
de la candidatura per la ciutat de Bar¬
celona en la qual figuraran noms, l'a¬
nunci dels quals solament ha produït
una favorabilíssima impressió.
Les adhesions
Durant el dia d'ahir el Comitè Pro
Unitat Catalana va rebre més de tres
mil adhesions favorables a l'establiment
d'un front únic catalanista per a les
properes eleccions
Es impossible detaliar-les. Basta dir
que hi figuren noms assenyaladíssims
de les d verses tendències del catalanis¬
me, entitats cabdals del moviment cul¬
tural i econòmic i agrupaments obrers.
A remarcar les nombroses i importants
adhesions procedents del camp esquer-
1 risía, així com col·lectives procedents
d'oficines, despatxos, fàbriques, tallers,
etc. A remarcar, encara, que moltes
d'elles vénen redactades amb aquell
fervor excepcional que la nostra terra
només coneix a l'hora dels esdeveni¬
ments definitius.
El Govern de Madrid
i la Generalitat
Una nota
Ahir eí Govern de la Generalitat va
lliurar a la Premsa la nota següent:
«El Govern provisional de la Gene¬
ralitat, en reunió tinguda ahir en ab¬
sència del senyor President, va exami¬
nar la declaració feta pel Consell de
Ministres sobre una part del contingut
del missatge llegit pel senyor Macià a
la Diputació provisional de Catalunya i
les manifestacions del senyor Largo
Caballero sobre el mateix motiu.
Cal fer present que el senyor Presi¬
dent en el seu missatge féu constar que
tot ju?t produït el fet revolucionari de
la proclamació de la República Catala¬
na, va ésser convingut amb tres minis¬
tres del Govern provisional de la Repú¬
blica, que el nostre Govern seria reco¬
negui amb el nom de Generalitat de Ca¬
talunya i que li serien atorgades algu¬
nes delegacions que no varen ésser es¬
mentades ni el senyor President ha pre¬
cisat. Seguidament el Sr. Macià afegeix
que aquesta bona disposició s'ha tra¬
duït en Decrets moU estimables en ma¬
tèria d'ensenyament, però no ha estat
acomplerta del tot en matèries econò¬
miques i de treball.
La nota del Consell de Ministres que
recull aquesta part del missatge presi¬
dencial sembla estar inspirada en l'er¬
ror que el Sr. Macià hagi suposat l'exis¬
tència d'un compromís amb cl Govern
provisional de la República sobre dele¬
gacions, que, un cop promeses han es¬
tat refusades. Una nova lectura del mis¬
satge, feta serenament i sense prejudici,
permetrà amb tota seguretat al Consell
de Ministres, donar-li una interpretació
més exacta i ei convencerà que pot es¬
timar-se innecessàriament la declaració
que ha cregut devia fer públic.
Però el Consell de la Generalitat no
pot passar per alt les manifestacions
La candidatura
de Catalunya
Quan ahir escrivíem el nostre artic'e
habitua], no havíem vist encara cap pe¬
riòdic de la Capital. En arribar a les
deu a Barcelona i seguir ràpidament les
notícies en les columnes de «La Publi¬
citat», tinguérem una sorpresa en veure
com coincidien amb nosaltres, un nu¬
cli selecte de ciutadans, que demanaven
una candidatura de noms de prestigi,
per a la circumscripció de la Capital,
que representés una vasta solidaritat ca¬
talanista, i que, segons ens informaven
ahir al vespre, en els centres polítics de
Barcelona, la llista d'adhesions tenia un
èxit esclatant. Malauradament, això s'ha
fet una mica massa tard. Ahir al vespre,
els elements d'esquerra, llençaven una
candidatura de partit, qne ha d'entor¬
pir forçosament la possibilitat de l'a¬
cord. La candidatura única que pro¬
pugnàvem ahir, l'hauríem volgut veure
integrada amb noms de tots els partits,
perquè el toia! fes el cent per cent dels
catalans. Aquesta candidatura netament
catalanista, hauria respost a la transcen¬
dència de l'hora, d'aquesta hora de Ca¬
talunya, que s'ha de resoldre amb cata¬
là, per catalans i amb catalanistes.
Nosaltres respectem tots els noms i
totes les tendències. Som liberals i com
a tais tolerants i respectuosos amb les
idees de tothom, però, considerem que
els aviadors pet respectacles que siguin
i per molt que ajudessin a I'obra de la
República, si no són catalans, no és a
Catalunya que s'han de presentar; igual
ditíem d'elements militars d'altres rams
de guerra. La nostra salutació cordial
per aquests homes, junt amb la reco¬
neixença afectuosa i la gratitud peren¬
ne. Però, som catalans i com a tais po¬
sem davant de tot, Catalunya. No po¬
dríem glorificar la República si amb
aquesta no milloréssim la sort de Cata¬
lunya. Ara la nostra pàtria, necessita de¬
fensors esforçats, i aquests han d'ésser
catalans. Ha d'ésser l'instint de la raça,
l'essència terral, el crit de la tradició,
la veu ancestral, la llum de la pàtria, la
sang catalana, la que ha de vibrar quan
la lluita esclati, la que ha d'arborar i
apassionar, quan la batalla sigui ence¬
sa. Amb catalans, això és ei procés lò¬
gic i natural. Sense ésser català, aquest
procés és impossible.
Votem, doncs per una candidatura,
elaborada amb noms tots catalans, ben
catalans i força catalanistes. Hi volem
els arrauxats i els més serens. Els pon¬
derats i els intransigents. Els simplistes
i els maqniavèlícs, els guerrers i els po¬
lítics, els conservadors i els liberals. No
posem més condició que la d'ésser ca¬
talans fidels a la glòria de la terra i a
l'esperit de la nissaga. Es l'hora de Ca¬
talunya, i per tant, de tots ;els catalans.
Per l'èxit d'aquesta hora, i per la lliber¬
tat de la pàtria, fem tots plegats la can¬
didatura de Catalunya. Deixem una mi¬
ca de banda les banderes dignes i bri¬
llants dels paríits i posem en lloc pre¬
ferent la gloriosa bandera de ia pàtria.
Francesc M. Masferrer
De Diari de Vick.
del senyor Largo Caballero segons les
quals la inexactitud de la part esmenta¬
da del missatge permet judicar el que
serà la resta del seu contingut. Creu el
Govern provisional de la Generalitat
que el senyor Largo Caballero no ha
fet aquestes manifestacions que per la
precipitació d'una informació periodís¬
tica li han estat atribuïdes. Un home de
govern, que té una noció clara de les
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responsabilitats que suposa l'ésser ho¬
me de govern, no pot haver fet una de¬
claració que, pels termes publicats, se¬
ria injusta i alhora depressiva per la
dignitat personal de la primera autori¬
tat de Catalunya. El Consell espera que
el senyor ministre del Treball farà el
possible perquè sigui rectificada la ver¬
sió de les paraules que es suposa que
han estat per ell pronuciades i que, si
desgraciadament fossin exactes, no re¬
velarien per part seva un estat molt viu
de cordialitat ni el respecte degut a la




el periodista Carles Espià
Aquest matí, acompanyat del minis¬
tre d'Instrucció Pública, ha arribat de
Madrid el nou Governador civil de Bar¬
celona Carles Espià qui ha pres pos¬
sessió immediatament del càrrec.
La política local
El míting radical-socialista
Anit en el Cinema Modern tingué
lloc el míting de constitució del Partit
Radical-Socialista local.
Parlaren diversos oradors que feren
l'apologia del programa que representa
en la política Marcel·lí Domingo.
La concorrència fou bastant nom¬
brosa.
Junta'general d'Acció Catalana
Aquesta nit, a dos quarts de deu, en
el seu local social, celebrarà Junta ge¬
neral extraordinària Acció Catalana per
a discutir l'ordre del dia següent: Me¬
mòria de la junta Directiva. Renovació
de càrrecs del Consell. Eleccions de
Diputats a les Constituents. Assumptes
generals.
Les eleccions del diputat
per la Generalitat
Sembla probable que les eleccions
anul·lades per l'Assemblea de la Gene¬
ralitat i que Is'han de repetir en el nos¬
tre districte per a elegir el diputat que
ens hi ha de representar tindran lloc el
diumenge 21 del cotreht.
En aquestes eleccions hauran de tor¬
nar a votar tots els regidors electes el
dia 12 d'abril darrer pels Ajuntaments
compresos en el nostre partit judicial.




En aquests moments trascendentals
per Catalunya, faltava un llibre d'orien¬
tació i aquest ho serà sens dubte «Ele¬
ments per l'estudi de l'Estatut de Cata¬
lunya» que dintre breus dies farà sor¬
tir «Unió Catalana» d'Estudis Polítics i
Económico-Socials.
Aquest llibre tindrà unes 400 pàgines
en diversos capítols: entre ells desta¬
quen «Antecedents constitucionals de
tipu federatiu a Espanya», «Projectes
d'Estatut de Catalunya», «Extractes de
Constitucions federals» i «Estatuts Au¬
tonòmics Europeus», etc.
Tindrà cura de la difusió d'aquesta
important obra, l'Editorial Poliglota de
Barcelona.
LA SENYORA
Maria Pons I Serra de Ros
ha mort a l'edat de 62 anys,
confortada amb el Sagrament de la Extremaundó
A. C. S.
Els seus aflfgriís: espòs, Josep Ros i Serra: fills, Francisco, Josep i Sí^bàsíià;
nores, Teresa Figueres i Masoller i Moníserraí Avellana i Giné; germans, Pere Màr¬
tir (absent) i Dolors; cunyats i cunyades; nebots, cosins, demés família i la «Indus¬
trial Ladriííera», en comunicar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els
preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que,
per fetern repòs de la seva ànima, se celebraran el vinent dilluns, dia 15 del corrent,
a dos quarts de deu del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, pels quals
actes de caritat els quedaran molí agraïts.
Ofloi-funerai a dos quarta de deu I seguidament dues misses.
Mataró, 15 de juny de 1951.
ELS ESPORTS
Camp de l'fluro
Actes esportius a honor de Macià
Demà en el camp de l'Iluro es cele¬
braran grans actes esportius a honor
del President de la Generalitat de Cata¬
lunya En Francesc Macià que assistirà
als mateixos acompanyat dels seus Con¬
sellers que en aquesta data seran hostes
de nostra ciutat.
Tarda, a un quart de quatre: Penya
Valls - lluro (infantil).
A les 4'40: Atlètic de Sabadell - lluro,
corresponent al torneig per l'ingrés al
grup A.
A les 5'30 i a les 6'50: Primera i se¬
gona part respectivament del partit de
Promoció de basquetbol per ascendir
al grup A entre el Martinenc (cuïsta del
grup A) i l'Iluro (campió del grup B).
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat don Ferran Jubany
i Calvet, permís per a instal·lar un
electro-raotor tréfilât, de mig cavall de
força, destinat a accionar un molí de
trinxar carn, en el seu establiment de
cansaladeria de la Plaça de la Consti¬
tució, n.® 2^ de conformitat amb el plà¬
nol presentat, qual punt d'emplaçament
llinda amb propietat de don N. Colom
i de don Joan Clavell; s'anuncia per
mitjà del present, a l'objecte de que
puguin ésser presentades les reclama¬
cions oportunes dintre el termini de
quinze dies.
Mataró, 9 de juny de 1931.—L'Al-
f cúáz, Josep Abril.
—Noi, la pròxima vegada anirà mi¬
llor, Fred. He enviat a cercar un detec¬
tiu.
—Per què fer?
—Per què trobi un carcamal que lú
puguis guanyar.
Pe Passing Show, Londres.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà diumenge, la companyia del
Teatre Català Romea Vila-Daví, donarà
dues extraordinàries funcions posant
en escena dues de les obres que més
èxit obtingueren en l'esmentat Teatre
durant la passada temporada.
Tarda, a dos quarts de cinc, el diver-
lit sainet en un acte «L'Amor bon di¬
plomàtic», i el divertit sainet barceloní
en quatre actes del popular autor Gas¬
tó A. Mantua, «La veïna del terrat».
Nit, a les deu, estrena de la diverti¬
da comèdia en tres actes d'Avelí Artís
«La roda de la fortuna».
Cinéma Modern
Programa per avui i demà, la formo¬
sa pel·lícula dramàtica «Entrevista opor¬
tuna», la finissima comèdia «Esposas
no esclavas», la xlstosa cinta còmica
«A tal palo tal astilla» i la revista «No¬
ticias mundials»
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La pre¬
ciosa pel·lícula interpretada per Monte-
Blue «Dos amigos i una mujer», la pre¬
ciosa comèdia de la casa Ufa, creació
de Lilian Harvey «Si algun dia das tu
corazón» i la de gran riure Sonora de
la Ufa, «Amor i Radio».
Circol Catòlic
Per causes imprevistes s'ha tingut de
suspendre la funció teatral, que s'havia
de representar demà diumenge a la
tarda. «Lluita de cors» es representarà
el dia 21.
Programa de cine per demà: es pro¬
jectarà la formidable super-producció
de les «Seleccions Capitolio» que por¬
ta per nom «Natham el sabi», interpre¬
tada per el gran actor Enrri Kraus,
completant-se amb altres interessants
pel·lícules. Es faran dues sessions.
Foment Mataroni
Demà a la tarda, interessant sessió de
cinema, e's bonics drames «Su mejor
carrera», «Hqo de rey» i una còmica ae
dues parts.
Tarda, a dos quarts de 5
l.er El divertit sainet en un acte,
L'Amor bon diplomàtic
2.on El divertit sainet barceloní
en quatre actes, original del popu¬lar autor Gastó A. Mantua i que s ha
representat 200 vegades consecuti¬
ves en la temporada d'hivern,
La veïna del terrat
Nit, a les 10
Estrena en aquesta localitat de la
divertida comèdia en tres actes d'A¬
velí Artís
«uiu Cisnorî
en sufragi dels associais difunt««
I demà, a I'ima de la tarda, "¿eiebra.ran un àpat de germanor a l'Ho?ei Es
panya, de Montcada, propietat dei mesire iomer, Josep Rovira. £i npeu h .1
ticket es de 12 pies. ^
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermí Galán (Reial), 399
Obert dia i nit - Licors de totes marques
Demà, dia 14, a les tres de la tarda
el Sindicat Agrícola de la Costa dé
I Llevant, celebrarà una Reunió Qeneral
j en el seu local social, per a tractar de
l'adquisió de llavor de patata «Royal
Kidney», adobs i altres productes.
—Més de quatre milions d'aparells
de radi ATWATER KENT venuts arreu
del món són una garantia de qualitat ja
que no és possible un nombre tan gran
d'equivocats.
Senti els nous models, encara mi-
Hors, a 1 agència per Mataró, Casa So-
1er, Riera, 70.
T1 ClE S
!Observatori Meteorològic de les \
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna) 1
EDICTO
Don Miguel Ciges y Pérez, Juez de ins¬
trucción de la Ciudad de Mataró y su
Partido.
Por el presente que se expide en mé¬
ritos de! sumario núm. 65 del año ac¬
tual sobre muerte de don José Fernán¬
dez Olmedo, de 65 años, viudo, cara¬
binero retirado, se rjega y cita a todas
las personas que puedan dar y facilitar
a este Juzgado de Instrucción de Mata¬
ró sito en la calle de Don Magín, n.° 5,
datos y antecedentes del actual parade¬
ro o domicilio de los parientes del in¬
terfecto, se sirvan comparecer a tal
efecto ante dicho Juzgado.
Dado en Mataró a 10 de Junio de
1931.—El Juez de Instruccióu, Miguel
Ciges.
—Si li va agradar la pel·lícula «Su
noche de bodas», recordi que l'lmperio
Argentina, impressiona les seves can¬
çons en discos PARLOPHON.
Agència per Mataró, Casa Soler,
Riera, 70.
TEATRE BOSC
Diumenge, 14 de juny de 1931
Teatre Català Romea
VILA-DAVÍ
Observacions del dia 13 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765'3—?64'1
Temperatura: 27'—275
AU. reduïda: 762'3~761 1




























Sstat del cel: S. — CS.
Sstat de la mar: 1 — 1
L'observador. T. T. D.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Ha mort a Barcelona la senyora Pau¬
lina Mutis, vídua d'Ordoñez, mare del
conegut odontòleg Dr. Enric Ordoñez
Mutis, a qui fem present el nostre més
sentit pèsam.
—La vocació d*un artista pot depen¬
dre d'una capsa de colors regalada
oportunament. Impremta Minerva, car¬
rer de Barcelona, 13, ven capses de
bons colors, de l'40 en amunt, i tot el
material necessari per dibuixar i pintar
a l'aiguada, a l'aguaix i a l'oli.
El senyor Ramon Prat Bergés, secre¬
tari de la Societat de Patrons Torners
en Fusta i similars de Catalunya ens ha
tremés un programa de la festa de Sant
Onofre, que en honor dei seu Pairó ce¬
lebren els Mestres torners.
Ahir, a les onze del matí es celebrà
solemne Ofici a la Catedral de Barcelo¬
na, en l'altar de Sí. Onofre, amb sermó
pel M. llitre. Doctor Josep M. Llobera.
Avui, a dos quarts de nou del matí.
PÈRDUA.—Ahir es perdé una me-
dalleía amb !a seva cadena tot d'or
amb les inicials A. P. i la data 19 agost
1929, entre els carrers de Sant Josep i
Saní Benet, si algú la ha trobada i la
vol portar al carrer de Porta de Ba|.
Ileix, 21, se li gratificarà i se li donaran
mil gràcies per ésser un record de fa¬
mília.
Ei nostre col·lega «El Matí», de Bar¬
celona, ha dedicat el número d'avui a
nostra ciutat, amb profusió de gravats
i articles entre els quals són de remar-
car els signats pels nostres companys
de Premsa, senyors Miquel Bruilet i
Montmany i Jaume Font i Bigay.
— Si a la Fira haguessin venut feina
feta i salut assegurada, segurament que
no hauria dubtat un momeut en el més
indicat per a firar a la família. Doncs
avui es pot comprar. Un dia darrera
l'altre una nevera «GENERAL ELÈC¬
TRIC REFRIGERATOR» estalviarà fei-_
na a la mestressa de la casa, permetent
preparar amb anticipació els menús i
donar-Ios-hi més varietat i donant la
seguretat de que tot el que mengin si¬
gui en condició saludable.
Això només pot fer-ho la refrigera¬
ció elèctrica i la «REFRIGERATOR»
està uns quants anys avançada a totes
les demés perquè és absolutament au¬
tomàtica amb tot el mecanisme hermè¬
ticament sellat. Els armaris tenen cames
poguent-se escombrar dessoia i per la
lleugera corrent d'aire del mecanisme
la pols no s'hi posa.
1 amb la garantia de que cap propie¬
tari ha pagat un cèntim per reparacions;
quan la vegi li sabrà greu no haver-ne
adquirit una abans, majorment amb les
còmodes condicions de pagament que
li oferiran a l'agència per Mataró; Casa
Soler, Riera, 70.
I La Biblioteca de la Societat iris està
I oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nitj
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de II a 1 del matí i de5 ai
de la tarda.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col'l
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, givSi
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí*
timació de contractes mercantils, e c.
IMPREMTA MINERVA
Impresos comercials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
psr I Malalties de la Pell i S^ngr Tiactanent M Dr. VISii«Pa^« Llin^*
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tota els dimecres I dlumen
ges, de 11 a 1 : — ; CARRER DE SANTA TERESA. RO • — ? MATARÓ
n





inARlCBl^ - ORAN PARK -D'ATRACCIONS
iltONTJíUIC
Les atraccions més emocionants emplaçades en ei lloc més deliciós de la ciutat
MunÍQnyCS Russes ^ == BUG Witching WdVCS «« Skoter-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan-Gran■ L atracció més trepidant-Ultima H BLes més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció pista de Skating i altres tOtes de gran emociÓ i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets com.binats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ Proveü d'anar-hl i hi tornareu 9 Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
[ -fifiMrBaBrTri àtmu
Notícies de dorrera tiora
Informckció de l'Agftncla Pabra per conleròncles telefòniques
Estranger
3 tarda ^
Disminució del turisme ianqui
WASHINGTON, 13.-Les xifres del
Departament d'Estat demostren que
amb tot i la reducció de les tarifes de
viatge, la depressió econòmica mondial
ha afectat sensiblement al turisme.
Fins el 30 de Juny havien estat expe=
dits 156.715 passaports, el que repre¬
senta una disminució de 50.000 sobre
la xifra dels de l'any passat.
Aldarulls comunistes
BERLIN, 15.—En el dia d'ahir ocor-
regueren seriosos disturbis promoguis
pels comunistes a Colònia, Darmstadt i
Kiel. A Colònia hi hagué dos ferits a
conseqüència de trets. La policia prac¬
ticà diferents detencions.
ROUBAIX, 13.—En la tarda d'ahir i
especialment en les primeres hores de
la nit començà a notar-se una gran agi¬
tació en el punt més cèntric de la ciutat,
La Longue Aie. L'efervescència anà en
augment i adquirí un áspete greu a les
nou de la nit que els comunistes des¬
prés de destruir molts fanals i apedre¬
gar molts establiments, construïren una
barricada. La policia de a cavall fou re¬
buda a pedrades i es veié impotent per
a contenir els excessos dels 800 comu¬
nistes entre els quals hi havia moltes
dones. Un tinent de policia va caure de
cavall produint-se ferides de considera¬
ció i el conductor d'una camioneta de
la policia sortí amb la galta partida a
conseqüència d'un cop de botella.
A darrera hora de la nit, els revolto¬
sos es matenien forts a la barricada i
les autoritats decidiren esperar fins avui
en fer-se de dia per si cal fer-los desa¬
llotjar de les posicions que ocupen.
Augment del tipus de descompte
BERLÍN, 13.—El «Correu de la Bor¬
sa» diu poder assegurar que no trans¬
correran moltes hores sense que el
Banc del Reich augmenti en un u per
cent 0 potser en dos per cent el tipus
de descompte. Senyala que en el dia de
ahir el Reichsbank tingué de despen¬
dre's de més de 200 milions de marcs
or en divises estrangeres el que repre¬
senta el doble de les més greus pèrdues
que mai havia sofert aquell Banc. -
Per la seva part el «Worvaerts» diu
que segueix la retirada de crèdits per
part deis estrangers que els tenien di¬
positats a Alemanya.
S'observa, diu l'esmentat diari, que
els Estats Units van perdent la confian¬
ça amb Alemanya, a conseqüència de la
seva situació econòmica.
Vaga minaire
CLARESVILLE (Ohio, EE. UU.), 13.
—Degut a la excitació regnant a la re¬
gió minaire, on vaguen més de 1.200
obrers, l'alt personal de les mines, s'ha
provist d'armes, municions i bombes
lacrimògenes, per a repel'lir un possible
atac dels elements extremistes que in¬
tenten promoure disturbis.
La retirada de valors
BERLÍN, 13.—Examinant la situació
creada per la retirada de valors a ter¬
mini curt pels creditors ésirangers, re¬
tirada que ha motivat un augment en la
demanda de divises estrangeres, el
«Correu de la Borsa» diu entre altres |
coses: I
«Primerament és necessa.i donar-se |
compte que els elements estrangers que !
retiren llurs capitals dipositats a Ale-
manya, ho fan sota la influència de la
bancarrota de la Banca de Crèdit Aus¬
tríac que ha donat lloc a conclusions
absolutament errònies pel que es refe¬
reix a les Finances alemanyes.
Encai-a que continués la sortida de
capitals estrangers, no hi hauria cap
raó que motivés la més peíita inquie¬
tud.
El Reichsbank posseeix una reserva
de més de dos milions d'or i a més a
més, té la facultat de procurar-se re¬
cursos nous, descomptant una part
considerable de la seva cartera de divi¬




hi hagué una sublevació a la presó de
Nyaunglebin on estaven detinguis varis
rebels complicats en el darrer movi¬
ment en espera del judici.
Eis reclosos, aconseguiren trencar
les portes i sortir al camp atacant el lloc
de guàrdia del qual s'incautèren de les
armes i municions.
Fou iramés amb urgència un desta¬
cament de tropes per tal de reduir els
escàpols que feren foc contra la policia
en intentar detenir-los. Els soldats han
restablert l'ordre.
Mort d'un savi
TOQUIO, 13,—Ha morí el professor
Kitazato, cèlebre bacteriòleg.
L'unificació de les explotacions
ferroviàries
NOVA YORK, 13.—En la reunió ce¬
lebrada ahir i a la quai assistien els re¬
presentants de les companyies ferro¬
viàries de tot el país, s'examinàren les
principals dificultats que s'oposaven a
l'establiment d'un acord per a unificar
totes les explotacions ferroviàries. S'ar¬
ribà a un acord i es creu que el plà de
unificació serà presentat a la Comissió
de Comerç interestatal d'ací pocs dies.
Barcelona
3*30 tarda
Arribada del ministre dTnstruccló
i del nou Governador civil
En el segons exprès han arribat de
Madrid el ministre d'Instrucció Pública,
senyor Marcel·lí Domingo i el nou Go¬
vernador civil, senyor Carles Espià.
Des de Sant Vicens han vingut en el
mateix tren l'antic Governador, senyor
Companys, i el cap superior de policia.
Al baixador han estat rebuts pels se¬
nyors Ventura i Gassol, Campalans i
altres personalitats.
El senyor Marcel·lí Domingo acom¬
panyat del senyor Ventura i Gassol han
anat a Collbató, on s'hi troba el senyor
Macià. Allí ha tingut lloc una reunió
del Partit d'Esquerra Republicana.
Aquesta tarda el senyor Marcel·lí Do¬
mingo marxarà cap a València.
Presa de possessió
del nou Governador
EI senyor Caries Espià ha continuat
fins a l'estació de França, des d'on s'ha
dirigit al Govern Civil, possessionant-
se tot seguit del càrrec.
El nou Governador en rebre els pe¬
riodistes ha manifestat que havia estat
per ell un motiu de soj presa el nome¬
nament i que es proposava treballar per
la República com sempre he fet.
He ocupat ei càrrec — hà dit—amb
totes les conseqüències. Arribo a Bar-
celova amb el màxim respecte pel po¬
ble català.
Ha recordat a Macià en l'íxili i de la
abraçada que li donà quan sortí de la
presó de Paris. La mateixa abraçada en¬
vio al president de Catalunya en nom
del Govern provisional de la Repú¬
blica.
Comprenc, ha dit, que és molt dificil
l'exercici del càrrec. Continuaré el c.'imí
marcat pel senyor Companys i penso
sortir-ne bé. Conec els problemes en
general i procuraré estudiar-los en de¬
tall, procurant resoldre els problemes
amb cordialiíat, però si aixó no fos
prou, amb la màxima energia.
Desitjo fer constar que no acceptaré
cap homenatge, ni cap banquet, ni re¬
comanacions de cap mena. Toia lletra
de recomanació no serà contestada.
El Governador ha dit que li havia
causat una penosa sorpresa la mort de
Santiago Russinyo', recordant algunes
anècdotes. Ha dit que precisament ahir
parlaren de Russinyol amb Enric
Borràs.
El nou Governador civil ha compli¬
mentat les autoritats.
Viatgers
Ha marxat a Madrid, el director ge¬
neral de Telègrafs.
Hau arribat de Madrid, els senyors
Barbey, subsecretari d'Economia; Ra¬
ventós, director general de Comerç, i
Goicoechea, exministre.
Detencions
A la Quefatura de policia han facili¬
tat una nota donant compte de la de¬
tenció de quatre individus, dels quals,
tres són els autors d'un robatori prac¬
ticat a l'Hotel de Vendes del carrer de
Pelai, i l'alíre és acusat d'haver-se ve¬
nut els gèneres producte d'aquell rc-
batori.
Un mort que ressucita
En un camp d'Hospitalet, uns page¬
sos trobaren un home estés a terra sen¬
se donar senyals de vida. Els pagesos
taparen al suposat cadàver per a evitar
que se n'apoderessin les bèsties del
camp. Hom donà avís de la troballa al
jutjat corresponent, personant-se al lloc
del succés el jutge d'instrucció, l'agut¬
zil i el metge forense. Aquest certificà
la mort i quan es disposaven a posar-
lo a la llitera per a transportar-lo al di¬
pòsit judicial, el mort s'alçà, saludant
atentament ais presents.
Sembla que es tracta d'un boig que
s'escapà de Saiit Boi i quedà en l'estat




L'il'lustre artista Santiago Rusiñol,
ha mort
A primerts hores de la matinada es
va saber a Madrid la noiícla de c^ue ha-
I via mort a Aranjuez l'il·lustre artista ca-
I talà D. Santiago Rusiñol.
!E1 famós pintor, des de feia una tem¬porada es trobava a Aranjuez, on hipassava una temporada de descans i es
I dedicava a reproduir en les teles els fa¬
mosos jardins d'Aranjuez, en quina art
s'havia especialitzat notablement.
El senyor Santiago Rusiñol, l'estat
delicat de salut dei qual exigia una se¬
veritat de règim que no sempre obser¬
vava com era degut, morí a ia una de
la matinada a l'Holel Comerç, on s'hos¬
tatjava, essent assistit per la seva senyo¬
ra i algunes persones de la família i
amistats que havien tingut notícia del
greu estat del famós pintor I literal,
Santiago Rusiñol era un dels homes
més populars de la nostra terra, no so¬
lament per les seves dots de pintor i de
escriptor sinó tamhé per la seva perso¬
nalitat saturada d'una especial bonho¬
mia que matitzaven un invencible opti¬
misme i un humorisme gens cruel, mal¬
grat íes punies d'escepticisme propi de
la seva època.
Nascut a Barcelona l'any 1861, mor
vell en plena activitat, després d'una vi¬
da també consagrada al treball. Les
seves pintures són nombrosissimes i
comprenen des del cartell de les repre¬
sentacions figurats, passant pels pai¬
satges i jardins, en els quals s'especia¬
litzà. Obres seves figuren en els museus
de Barcelona i el Luxembourg de París,
entre altres.
En literatura cultivà diferents gène¬
res i en tots ells obtingué èxits ben re¬
marcables. Citarem: «Anant pel món»,
«Fulls de la vida», «L'auca del senyor
Esteve», «L'illa de la calma», «L'alegria
que passa», «Llibertat!», «El pati blau»,
«Els Jocs Florals de Camprosa», com
les més conegudes. També havia escrit
en periòdics i era molt llegit el «Olosa-
ri» que amb el pseudònim Xirau publi¬
cava a L'Esquella de ia Torratxa.
No hem d'oblidar tampoc ta seva im¬
portant tasca de col·leccionista amb
l'interessant Cau Ferrat de Sitges.
Sempre havia estat un bon català,
encara que alguna vegada la pintura
exagerada dels defectes que volia cor¬
regir pogués fer semblar altra cosa.
Que Déu misericordiós li doni el re¬
pòs etern.
El subsecretari de la Presidència
El subsecretari de la Presidència, se¬
nyor Sánchez Guerra, fill, ha fet saber
que s'havia separat dei partit de la Dre¬
ta Republicana de Còrdova. Es tracta,
digué, d'una qüestió purament local,
perqué segueix afiiiat al partit de la Dre¬
ta Republicana, encara que per Còr¬
dova es presentarà com a republicà
independent.
Dimissió
Ha dimitit el càrrec de Governador
civil de la provincià, el senyor Ortega
Gassei, declarant que ho fa per a dedi¬
car-se als treballs electorals i per in¬
compatibilitat amb el ministre de la
Governació senyor Maura. Es creu que
serà substituït per i'actual Governador
de Santander.
La calor
Continua notant-se ta calor que a to¬
ta la Península es registra com no es
recorda en aquesta època. A Aranjuez
un home morí asfixiat per la temperatu¬
ra i també a Deniniel una dona sucum¬
bí per efecte de congestió.
Represa del treball
LANQREO. — Reunits els directors
del moviment minaire, s'acordà accep¬
tar la proposició feta al ministre del
Treball pel Sindicat Unie i ordenar la
represa immediata del treball a les mi¬
nes.
Però a i'enterar-se d'aquest acord, es
reuniren els delegats de les seccions
huiieres acordant continuar el movi¬
ment vaguista fins assolir el triomf en
les seves reivindicacions. També acor¬
daren convocar un Congrés Minaire
per a estudiar la situació.
El ministre de Marina
no vol banquets
El ministre de Marina, senyor Cesa¬
res Gil, ha declinat l'oferiment d'un
banquet que ii havia fet la colònia ga¬
llega resident a Madrid.
5,15 tarda
A la Presidència
El President ha rebut al senyor Cha-
paprieta, altres correligionaris, al gene¬
ral Sanjurjo i altres personalitats.
Detalls de la mort de Russinyol
ARBNJUEZ.—El senyor Santiago
Rusinyol feia un mes que residia a
Aranjuez. En els últims temps es dedi¬
cava a pintar paisatges. Vivia amb ell
la seva esposa.
La seva mort ha estat repentina, tant
és així que la seva família i gendre en¬
cara no han arribat.
La seva habitació ha estat convertida
en capella ardent.
El difunt comptava amb moltes sim¬
paties. De Madrid han arribat molls
artistes.
Ei seu cos serà embalsama! i traslla¬
dat a Barcelona on hi arribarà el pro¬
per dilluns.
Nous governadors
Ha es'at admesa la dimissió presen¬
tada pel governador de Madrid i per a
cobrir la vacant ha estat nomenat ei
senyor Emili Palomo Aguado.
També han estat signats eis següents
nomenaments: Governador civil de To¬
ledo, el senyor Salvador Botella; de
Santander, el senyor Josep M. Semprun,
i d'Almeria, el senyor Francesc Valdés
Casas.
m iiú
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb !a màxima
polidesa.
Secció especia! per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Iiralm, 1) iinii mitH 2U
Impremta Minerva.— Mataró
DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19*00: Música selecta.—20*00: Curs
radiat de Oramàiica Anglesa, a càr¬
rec de la professora nativa Miss Ida
Paul, de l*Acadèmia Hispano-Francesa.
—20*15' Recital de poesies pel rapsoda
En Vicens Rafart. —21*30: Retransmis¬
sió des del «Casal d*Esquerra Republi¬
cana del Districte Vlè» del miting de
inauguració de l*esmentat casal.
Unión Radio Barcelona eaj1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 13 de juny
20*30: Curs elemental d'alemany, a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació Agrícola de la Bor¬
sa de Comerç de Barcelona. Cotitza¬
cions dels mercats agrícoles i ramaders.
—21*05: Orquestra de l'Estació.—22*00:
Notícies de Premsa. — 22*15: Retrans¬
missió del concert que donarà la Banda
Municipal de Barcelona, dirigida pel
mestre J. Lamote de Qrignon. Des del
Palau de Belles Arts.
Diumenge, 14 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya,—13*00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14*15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18 00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
El tenor Jeroni Portavella. — 19*00:
Sessió agrícola dominical. «Els Sindi¬
cats Agricols i llur actuació en benefici
dels nostres conreus». Conferència per
Joan Vallés Estrucg. 19*10: Transmissió
des del Saló de The del Hotel Ritz. Au¬
dició de ballables per l'Orquestrína
Vergé. — 20*00: Concert a càrrec de
la cantatriu Mary Galvany i la Or¬
questra de l'Estació.—21*00: Tancament
de l'Estació.
Dilluns, 15 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica —15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals 1 canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.




Sants de demà: Diumenge lil des='
prés de Pentecosta. Sant Basili el Gran,
b. i dr.; Sant Eliseu, prof, i Santa Dig¬
na, vg.
Dilluns: Sant Vit, màrtir. Sant Mo¬
dest, màrtir i Sant Bernat de Menton,
confessor.
quaranta hores
Demà seguiran a l'església de les
Tereses en sufragi de donya Paula Gi¬
bert (a. C. s.). A les 6 del maíí, exposi¬
ció, i a les 8, ofici solemne; la reserva a
les 8.
Dilluns es reservarà a les 6.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà diumenge, dia 14 de juny.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a les 6, mes del Sagrat Cor; a dos
quarts de vuit. Set diumenges (VII) a
Sant Josep; a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a les 10, ofici;
a dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 7, rosari; a un quart de 8, mes
del Sagrat Cor; acabament de la nove¬
na a la Mare de Déu del Sagrat Cor
amb sermó pel Rnd. Sr. Arxiprest.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. A! vespre, a les 7, ro¬
sari i mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Dilluns, a dos quarts de set, visita a
Santa Teresa de Jesús; a les vuit, missa
de l'Obra Expiatòrie.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
mes del Sagrat Cor de Jesús; a les 7,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep; a íes 8,
missa de Comunió general; a les 9, ho¬
milia evangèlica; a les 10, ofici parro¬
quial, i a les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, novena a les Santes;
a les 7, conclusió deí Triduum a Sant
Antoni. Predicarà les glòries de! Tau-
matug el Pare Frederic, de Berga,
Guardià del convent de PP. Caputxins
d'Arenys de Mar.
Acabarà amb el caní dels goigs.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies al matí, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
7, i al vespre també amb exposició so¬
lemnement a un quart de 8.
Dilluns, a tres quarts de set, novena
a les Santes; tot seguit es començarà la
Novena a St. Antoni de Pàdua que
j continuarà els demés dies a la mateixaI hora.
i Ales?, Exposició del Santíssim Sa
j grament, mes del Sagrat Cor de Jesús i
començ dels Exercicis per guanyar el
Jubileu, dirigits pel Rnd. Lluís Viñas
catedràtic del Seminari de Vich
I Capella de Sant Simó.—Dtmh, diu.
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarti
de 9, missa amb homilia.
1.® COMUNIÓ Retrati els nens a la
Botografia GHKKefiHS
La casa preferida del públic
^t. Antoni, 32
Regal d'una ampliació a tots els nens
íBataró
ACADEMIA DE TALL
I CO N FECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ
CLASSESLDE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
hnprendaMinerva
Carrer de Barcelona, 13
Venc casa
EN Li OTDAD Y EN EL
con una lámpara de mano y pila eiéetilca
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente!
teauweataicaaBBa
Ai csrrer de Francesc Macià, (abans Ar- « VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓgentona) amb 39 metres de jardí, po- j
dent-ne disposar tol seguit, per 22,000 ,
pessetes. |
Raó: Avinguda de la República, \ Arvgels Gonzalez Luca
Llibreria, Papereria i Objectes de escriptori
(abans Ronda de Alfons XII), n.° II, i
de 7 a 8 tarda.
Llogo Torre
a Argentona, carrer del Pont, núm. 3.
Raó: A la mateixa torre.
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. - esquerra. - Mataró
IMPREMTA MINERVA. _ a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA BECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les





La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— I conservació. —
I"W
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
-à»rw(nirrrfaaOMCr>"iaiTQrw:xj
SERVEI A DOMICILI
